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اي  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاي دو ﻧﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  )silibon syhthcymlahthpopyH(( و ﺳﺮﮔﻨﺪهxirtilom syhthcymlahthpopyH)
ﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﭘﺘﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ اوره، ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻓﺴﻔ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي 
  آﻟﻲ )ﮔﺎوي( ﻛﻪ در ﮔﺎوداري ﻫﺎ از ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي  -2ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -1ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮدﮔﺎوي، ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺨﻠﻮط 
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
( و HT( ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ )=HP 7-8ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ )ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ 
( ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺮاﺑﻪ از درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮآورد ATﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ )
ﺎدﻣﻴﻢ، ﻛﺮوم و ﺟﻴﻮه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮب، آﻫﻦ و روي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛ
ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ذي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻴﺮاﺑﻪ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
   ﺳﺖ.ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده ا
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ   -1
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺼﻮرت روزاﻓﺰون ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  0791ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺰﻳﺎنآﺑﺳﺮﻳﻊ ﭘﺮورش  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رﺷﺪ
از اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻴﺎن ﺪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻴﻣﻴﺰان ﻧﻴﻤﻲ از ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده ﭘﺮورﺷﻲ
و ﻛﭙﻮر   )praC nommoC(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)praC ssarG( (، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار)praC revliSﭘﺮورﺷﻲ: ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﺎﻟﺐ و اﺻﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر )daeH giB(ﺳﺮﮔﻨﺪه 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪرا در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪpraC nommoC)ﺣﺎﺿﺮ در دﻧﻴﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ،  ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و  در ﻣﻜﺎن اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد
ﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص در ﭘﺮورش ﻣﺎرا درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  06ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ( ﺑﻴﺶ از )ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر  034001ﺑﻴﺶ از  8831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل  .ﻣﻴﺪﻫﺪ 
درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر  63/5ﻛﻪ  ،هﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﺗﻦ از  05493اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺷﺪ
  . را داﺷﺘﻪ اﺳﺖل ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  رﺗﺒﻪ او ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر  اﺳﺖ
در ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري داﺷﺘﻪ واز ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
 ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر()ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻛﭙﻮر .ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺘﻮن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﺷﺒﺪر و ...( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ اي   ،ﻳﻮﻧﺠﻪ)ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺎﻳﺮﺳو  ازﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ
ازﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه( )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،وﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻴﻮم و ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧ ,اوره، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ،ﻣﺮﻏﻲ و ....( و ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺎوي،)ﭘﺘﺎس( و ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در 
ﺗﻦ ﻛﻮد ﺧﺸﻚ آﻟﻲ  01-21ﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺷﻴﻤ 008 -0021ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش  ﺑﻴﻦ 
ﺗﻦ و  034001ﮔﺎوي( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻳﻌﻨﻲ )
ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ 08433ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر، در ﻣﺠﻤﻮع  3ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ  
و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎيﻣﻴﺰان اﻧﻮاع ﻛﻮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺎﻣﻞ: اوره، ﻧﻴﺘﺮات،  ﻛﻮد ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ 67104ﺗﺎ  48762ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره، 
ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘ،اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﭘﺘﺎس 
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺿﺮوري ﻟﺬا ﮔﺮدد،  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء آﺑﺰﻳﺎن، 




 ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﮔﺎوي()ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲز زﻣﻴﻨﻪ اﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آن
  .اﺳﻨﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوريﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در 
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻮدﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ
  ﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در زﻣآﻧﻬﺎ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ  يﻛﻮدﻫﺎ
ﮔﺮدد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ داراي ﻣﻮاد  ﮔﺎو، اﺳﺐ، ﻣﺎﻛﻴﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻓﻀﻮﻻت ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ از 
اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻛﺸﺖ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﻏﺎت،  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲرﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎ ﻣﻐﺬي و ﻏﻨﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ و 
ﺸﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﻚ ﺧﺸﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ، ﻻك ﭘﻣﺎﻛﻴﺎنﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ، ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن و  )6002 ,.la te navahgarayajiV(ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در اﻳﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ و اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ 06ﺘﻮﻓﺎگ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴ
  اي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد، از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 5-01ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺎي ﻏﻴﺮارﮔﺎﻧﻴﻚ )اوره، ﭘﺘﺎس، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ، از ﻛﻮدﻫ
زاﺋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺘﻤﻊ  ( ﻛﻪ از ﻣﻮادgnudwocﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم( و ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﻛﻮد ﮔﺎوي 
و ﻏﻴﺮآﻟﻲ  )OaC(aC، )O2K(K، )5O2P(P ،)+4HN ,-2ON,-3ON(N  ﻫﺎي داﻣﺪاري ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
 . اﻟﺒﺘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﺳﺖ، ﺮﻳﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ( )ﺑﺎﻛﺘﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
  .)2991 ,0991.la te devaJ(از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻨﺪو ﺑﻨﮕﻼدش، در ﭼﻴﻦ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺎوي و آﻟﻲ دﻳﮕﺮ
و از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻴﺘﺮوژن و  ،( ,renuT dna regieG ;0991 ,.la te ilA ribaS 7002ﮕﺮدﻧﺪ )ﻣﻴ
ﻓﺴﻔﺮ اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻣﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي   .la te hsoG، 4991و   tdrahnoeL dna airoD، 3991و   OAF، 6991 
ارﮔﺎﻧﻴﻚ )آﻟﻲ( ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﺷﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ( ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﺎوي  ( ﻛﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 00042و  00051، 00001، 0005)ﺘﻔﺎوتاز دزﻫﺎي ﻣ 9991در ﺳﺎل  ragantahB dna graG
ﺧﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﻧﺪو ﻧﺸﺎن داد هﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  در ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  00051دز ﺑﺎ  ﻟﻮژﻳﻚ )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(اﻛﻮ
ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي را در ﻫﺮ روز آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑ 02-03  hedadehcS gnilluP، 0891در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد. اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  81-72ﻏﻴﺮآﻟﻲ )ﻣﻌﺪﻧﻲ( در دﻣﺎي 
 ;0002 ,.la te nupA 9991( ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ )آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴ
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٤
 
 
(. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ,yalliP ;0991 ,.la te malsI
در ﺧﺎﻧﻮاده درﺻﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داﺧﻞ آب را ﻛﻪ  05ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ آن ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش(  ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﻲ)از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤ آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﮔﺎوي وارد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده و  ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﮔﺎوي را در ﻏﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد
ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد اﺳﺘﻔﺎده از  اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ از ﻃﺮﻳﻖاﻫﻤﻴﺖ دارد، اﺣﺘﻤﺎل آن 
  (9991 ,.la te nupAو  0991 ,yalliP ;0002 ,.la te malsIﺑﺎﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺎوي 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 04-05ﻛﻪ  ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد 8891، در ﺳﺎل  nehznaiX ouG,iY-eiJ niD 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  81-52ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ در دﻣﺎي 
از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  eairetnesyd allegihSو  ihpytarap allenomlaS، ihpyt allenomlaSﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮام  -3 ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي، -2 ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،-1اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات  ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮدﮔﺎوي، ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و
  .ﺳﻨﮕﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
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 ،ﻫﻜﺘﺎر 4-3/5ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﻪ  2 ﺷﻤﺎرهاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻔﺘﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي در  ﺗﻦ 01 ﺗﺰرﻳﻖﺑﺎ دﻫﻲ دﻛﻮ
ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  002ﺗﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي،  01ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺘﺎرﻫﻜ 4–3/5ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺮ ﺳﻪ  ﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺎت ا 2/5ﺗﻦ اوره و  5ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  "ﻫﻜﺘﺎر( ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﺎ 31) 3ﺷﻤﺎرهاﺳﺘﺨﺮ 
  ﺑﻮد.  ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اي ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪﺗﺤﺖ ، اﺳﺘﺨﺮ
از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  و ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 0931زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 
ﺻﻮرت  ﺳﻮم()در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎﻫﻬﺎي و در  ( ﻫﺮ ﻣﺎه )در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول و ﺳﻮمﻳﻜﺒﺎر
   ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﻄﻌﻪ از  0003-0004 ﺗﻌﺪاد ،1 ﺳﻄﺢ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﺎه در ﺑﻮد.  2ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه(  07ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ )ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.03ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت   3اﺳﺘﺨﺮ
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ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ) ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺜﺒﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻇﺮوف ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻧﺠﺎم  ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻮب ﺷﺪ روز در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري 01ﺑﻪ ﻣﺪت  وﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  (درﺻﺪ 2/5ﺗﺎ   0/5ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮد ﺑﻮدآن ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﺨﺼﻮص آب ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲﮔﻴﺮد
دور  0003دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻮدآب ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  052ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب  42ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ  05-06ﺑﻪ  "ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ،ﺷﺪﻮژ ﻴدر دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ
ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه  "ﺎﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼﻤﺪ. آب ﺑﺎﻗﻴﻳاز آب روﻳﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  03-04ﻣﺠﺪد، ﺣﺪود ﮔﺬاري 
ﺳﻂ و )ﻛﻢ، ﻣﺘﻮ از آن ﺑﺮ روي ﻻﻣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ  از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻴﻔﻲ دو ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎد( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1.0 ،. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺘﻨﺪرﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ  42×42ﺑﺮ روي ﻻم و ﻻﻣﻞ  ( etppep elpmatS) ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺷﻴﺎردار
 ;1591 oknervaL-anikhsorP) ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺎده از اﺳﺘﻔﺑﺎ و× 04، و ×02 ،×01 ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ
  .)1791 ,nottirB dna ynaffiT ;6791 ,woknaP dna tibaH ;6991 ,.la te yeltraH ;7991 ,olemraC ;1591 ,.la te anilebaZ
ي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. زد .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .5002,AHPA()ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﺎف ﻛﺮدن آب ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻪ ن ﺻﺎف وﻣﻴﻜﺮ 54.0 (FG)آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آب را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻟﺬا ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ 
 42ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي 
. ﭘﺲ از ﻓﺖدرﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮ 09 ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻦ  a . اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺪﻴﺪه ﺷﻳﺑﺎ ﻫﺎون ﺳﺎ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺎﻋﺖ 
و  746،036،057ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻴﻘﻪ ﺑﺎ در دﻗدور 0003دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  02ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻤﻧﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
 ) ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ a-و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺪﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷ 466
  (.5002,AHPA
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ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺨﺮوﻃﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 55 ﺗﻮرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻟﻴﺘﺮ آب 06ز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
درﺻﺪ  4ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ف وﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 22/5ورودي 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺠﻢ از آب  0/5ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ( 1991) lezteWو  snekiLﺑﻪ روش 
 trevobaLﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ) ﺑﻪ دو روش ﻛﻤ  voragoB ﺷﻤﺎرش  ﻻمروي   elpmatSﭘﻴﭙﺖ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن( ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. وزن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آﻧﻬﺎ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
 
  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺎﻳﻲﻴوﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  - 2-5
، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 5DOB  ،Hp ﻣﺤﻠﻮل، آب ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا، اﻛﺴﻴﮋن ﻴﺎﻳﻲوﺷﻴﻤﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
( ﺷﺎﻣﻞ ازت ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، stneirtuNﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ) ،ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎم   --3OC،3OCH
 ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل وﻛﻞ،  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك(، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل،
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ت ﮔﺮﻓﺖ.ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺻﻮر
  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.آف ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﻇﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎندرج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   اﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  اي  دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  ﺟﻴﻮه
ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪﮔﺮدﻳﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪ
. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺷﺪﻧﺪﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻨﮕﺎن  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮور ﻫﺎي ﻳﺪور آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻤﻊ
  ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪ. دي  ATDEﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. WTW-023ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﺎس ﻣﺪل Hp ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب، 
ي ذﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روﺷﻬﺎاﻧﺠﺎم ﺷﺪ  liceCوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻪ ﺑ ﻓﺴﻔﺮ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن)ازت،
  (:8891ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎﭘﻮژﻧﻴﻜﻒ، 




 -1) -Nﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  دن ﻣﺤﻠﻮلﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در  ﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮدﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮ  آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  345ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻮﻧﻪ از (. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤ8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، –ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮ
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه ﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳ
  ﺷﺪ.اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ  2-ONدر اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ و  ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ  ﻣﻮﺟﻮد +4HN(. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻮن 9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ، _)ﺳﻴﺮژي. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن  ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل
  .ﮔﺮدﻳﺪﻗﺮاﺋﺖ  036mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -34OP(. ﻣﻴﺰان 1891ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش اﺻﻼﺣﻲ ﺳﻮﮔﻮارا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)ﺳﻮﮔﻮارا، 
 588 mnﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن را در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺎرات و اﺳﻴﺪ اﺳ
  .ﻧﻤﻮدﻗﺮاﺋﺖ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. HCAHﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل  (SDT)و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل (CE)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ATDEﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻣﻮرد ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ATDEﺗﻮﺳﻂ  T.B.Eﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ 
ﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑLCH  ﻳﻴﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻴﺎ
  ﻣﻮرد ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. LCHﻴﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻞ اوراﻧﮋ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟ
ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و  1از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 وﻜﻲ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ده اﺳﺖﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺑﻮ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه
  
  ﻓﻠﺰات  ﺳﻨﮕﻴﻦ - 2-6
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  و ﺗﺜﺒﻴﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري وﺑﺎ اﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  54.0از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، اﺑﺘﺪا 
ﻣﺨﻠﻮط  و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮ روي ﺑﻦ  5002( , MTSA( ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺪ در داﺧﻞ ارﻟﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﻴ
در ﻇﺮوف ، . ﺑﻌﺪ از ﻫﻀﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢﻓﺖﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮ ،ﻣﺎري
 ﻳﺪ. ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﻧﮕﻪ داري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮد
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٨
 
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻌﻠﻪ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ   oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻓﻠﺰات ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  5M : eldoM metsyS oireS AA noitaroproC nortcelE,omrehT 2D(ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ زﻣﻴﻨﻪ دوﺗﺮﻳﻢ )
  ﺷﺪ.( آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم KREM )ﺎﻟﺺاز ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در 




  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن - 3-1
در ﻫﺮ  دﻫﺪ. اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3را در  a-و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات  1ﻧﻤﻮدار
  . اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زي ﺗﻮده داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞو  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
از  ﻚﻳ ﻫﺮ درﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ و و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ  
ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪاول آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺟﺪاول 
 (، اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎatyhporolhC) (، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎatyhponayC) (، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎatyhporryP) (، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎatyhpoirallicaB) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ از  ( ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎatyhpotnaX) ( و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎatyhposyrhC) (، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎatyhponelguE)
  . ﻧﺪﺑﻮدﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ 
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از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  "ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در 
ﻻﺗﺮﻳﻦ اول ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺑﺎﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ 
اول ﻫﻔﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ در  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد،  ﺗﺮاﻛﻢ)ﺟﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد( رﺗﺒﻪ دوم  "ﻏﺎﻟﺒﺎو درﺻﺪ را داﺷﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در  44) ﺗﺮاﻛﻢﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺮاﻛﻢﺧﺮداد 
 درﺻﺪ( ﻫﻤﺮاه 58ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ) ﺗﺮاﻛﻢوم ﺧﺮداد ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻤﻪ د42l/gmﻟﻴﺘﺮ( و زي ﺗﻮده )
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺮﭼﻨﺪ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، 83.0 l/gmاول ﻣﺮداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ) ﻫﻔﺘﻪ .اﻣﺎ درﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ(  ﺑﻮد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ 13ﺧﺮداد داراي درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﺳﻮم   ﻫﻔﺘﻪ يﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  "ﻣﺠﺪدا
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  "درﺻﺪ( از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ46ﺮوﻓﻴﺘﺎ )زي ﺗﻮده ﻛﻠ
  .ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮدﻫﺎي و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ
  
  )ﺑﺎرورﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي( 1دراﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺻﺪﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ:  3-1ﺟﺪول 
 atyhpotnaX atyhporolhC atyhponayC atyhpoirallicaB  ﻓﺎﻛﺘﻮر    ﺗﺎرﻳﺦ  
 ﻫﻔﺘﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0 7/64 6/81 1/33 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 3/04 4/5 5/94 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 7/13 3/43 3/21 5/12 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 4/44 2/0 6/14 زي ﺗﻮده
  ﺧﺮدادﻫﻔﺘﻪ اول 
 4/8 6/93 0/11 0/14 ﺗﺮاﻛﻢ
 9/0 5/62 6/4 0/86 زي ﺗﻮده
  ﺘﻪ ﺳﻮم ﺧﺮدادﻫﻔ
 4/0 5/6 1/58 8/7 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 6/5 8/57 7/41 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻴﺮ
 2/0 7/24 9/73 6/81 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 3/23 6/11 3/44 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﻴﺮ
 7/0 9/43 1/85 5/2 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 4/11 7/06 9/2 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺮداد
 0 8/03 0/75 7/8 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 9/36 2/51 8/4 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺮداد
 0 9/94 0/54 8/3 ﺗﺮاﻛﻢ
 0 2/36 3/23 7/0 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر
 8/3 0/52 5/91 3/54 ﺗﺮاﻛﻢ
 2/0 6/41 0/5 0/83 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ
 0 2/05 9/11 9/43 ﺗﺮاﻛﻢ
 0 8/33 1/9 8/84 زي ﺗﻮده
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در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.  در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ "ﺒﺎﻏﺎﻟ ،در ﺗﺮاﻛﻢﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ اول و دوم  2 ﺷﻤﺎره در اﺳﺘﺨﺮ
در دو رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎي ﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺎ در  "ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
  ﺟﺎي ﮔﻴﺮد.  2و  1اول ﺧﺮداد  ﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻳﻜﻲ از رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  ﻫﻔﺘﻪاردﻳﺒﻬﺸﺖ و  ﺳﻮم ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  101) ﺮاﻛﻢﺗ، زي ﺗﻮده و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺜﺮﺣﺪا
 اول ﺗﻴﺮ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻫﻔﺘﻪ( در 81l/gmﺧﺮداد،  زي ﺗﻮده )ي ﺳﻮم  ﻫﻔﺘﻪﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(  در 
 ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از  67) ﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ ﺗﺮاﻛﻢاول ﻣﺮداد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﻔﺘﻪ( در 0/3 l/gm)
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢاول ﺗﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از درﺻﺪ  ﻫﻔﺘﻪﻛﻞ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در 
درﺻﺪ از زي ﺗﻮده را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  8ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻣﺎ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  53زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  درﺻﺪ از 74 "اﺣﺪودﺗﺮاﻛﻢ، درﺻﺪ 3
  . ﺷﺖﻧﻘﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي در ﺗﺸﻜﻴﻞ زي ﺗﻮده در اﺳﺘﺨﺮ دا
درﺻﺪ( ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  76/3ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ) ﺗﺮاﻛﻢاول ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  ﻫﻔﺘﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در 
  زي ﺗﻮده داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در درﺻﺪ 04ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺪود 
  




و  )ﺑﺎرورﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي 2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدرﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  درﺻﺪﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ:  3-2ﺟﺪول 
   (ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 atyhpotnaX atyhponelguE atyhporolhC atyhponayC atyhpoirallicaB  ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 3/11 0 4/32 9/45 8/9 ﺗﺮاﻛﻢ
 6/1 0/3 1/96 9/4 1/02 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 9/33 1/1 5/32 9/71 4/32 ﺗﺮاﻛﻢ
 2/3 2/4 9/65 6/2 8/12 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 ﺧﺮداد
 6.01 0 7.5 3.38 4/0 ﺗﺮاﻛﻢ
 8/21 9/0 2/03 7/24 4/01 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﺧﺮداد
 2/2 1/2 9/91 5/57 3/0 ﺗﺮاﻛﻢ
 7/0 9/15 8/02 4/62 2/0 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻴﺮ
 9/2 0/3 5/72 2/04 3/62 ﺗﺮاﻛﻢ
 3/0 2/74 5/9 9/7 0/53 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﻴﺮ
 0/1 8/1 5/63 5/84 2/21 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0 9/92 7/02 4/04 9/8 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺮداد
 0 7/4 0 3/76 9/72 ﺗﺮاﻛﻢ
 0 0/24 0 0/31 4/44 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
  دادﻣﺮ
 2/0 2/1 3/71 2/9 1/27 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/1 0/61 5/94 4/01 0/32 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 6/1 3/2 6/44 8/53 9/41 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0 5/3 7/26 9/51 5/61 زي ﺗﻮده
 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ
 8/21 2/3 5/35 2/61 3/41 ﺗﺮاﻛﻢ
 7/1 2/41 5/63 5/81 2/92 زي ﺗﻮده
  
ﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺎ 3  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر 
داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دراﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد. 
،  و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻴﺮﺳﻮم  ﻫﻔﺘﻪ( در 9/5l/gmﻣﻬﺮ و زي ﺗﻮده )ﺳﻮم  ﻫﻔﺘﻪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(  در  04) ﺗﺮاﻛﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  اول ﺗﻴﺮﻫﻔﺘﻪ ( در 1 l/gm)
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮد. اول ﻣﻬﺮ ﺗﺤﺖ  ﻫﻔﺘﻪدر  ﺗﺮاﻛﻢﺣﺪاﻛﺜﺮ 
درﺻﺪ( ﺑﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ زي  83و  93ﻣﺸﺎﺑﻪ ) "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ 
درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ  72و  86ﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ)ﺗﻮده ﺑﺎﺳ
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درﺻﺪ( ﺑﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ  19درﺻﺪ( و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ) 07) ﺗﺮاﻛﻢﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  ،ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ. 
  
   )ﺑﺎرورﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( 3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺻﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ :  3-3ﺟﺪول
 atyhpotnaX atyhponelguE atyhporolhC atyhponayC atyhpoirallicaB ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0 1.0< 13/9 2/2 56/8 ﺗﺮاﻛﻢ
 0 0 5/32 0/5 57/6 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0/22 7/1 8/71 1/61 4/24 ﺗﺮاﻛﻢ
 4/3 3/71 5/81 2/0 0/46 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 ﺧﺮداد
 9/9 0/5 6/7 7/96 7/7 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/1 1/95 2/9 7/91 4/9 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﺧﺮداد
 1/0 1/0 6/74 3/34 9/8 ﺗﺮاﻛﻢ
 1.0< 2/1 6/94 3/71 2/03 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 ﺗﻴﺮ
 2/2 3/0 4/31 5/41 6/96 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0 9/1 0/6 2/1 8/09 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﻴﺮﺗ
 3/0 4/0 1/32 6/73 5/83 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 9/1 0/72 3/8 7/26 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ اول 
 ﻣﺮداد
 4/0 0/6 2/26 6/82 6/2 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 7/23 5/92 2/33 0/4 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﻣﺮداد
 2/0 2/2 5/15 8/13 0/41 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 6/41 9/51 6/93 1/52 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 1/0 6/0  4/94 5/43 9/41 ﺗﺮاﻛﻢ
 1/0< 4/9 5/91 4/31 7/94 زي ﺗﻮده
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
 ﻣﻬﺮ
 0 7/0 5/54 7/35 1/0 ﺗﺮاﻛﻢ
 0 5/8 5/86 4/22 7/0 زي ﺗﻮده
 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 2و1  ﺷﻤﺎره ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﺑﻪ ﻫﺮ  .ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره در را داﺷﺘﻨﺪ.از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
اﻣﺎ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ از  09ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺶ از  3 ،ﺣﺎل در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ
 2 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ در  زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺠﺰ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ از  ﻧﻴﺰ 3-2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ زي ﺗﻮده آن از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺪول 
 را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهاول ﻣﺮداد درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از زي ﺗﻮده ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺮداد ﺗﺎ  ﺳﻮم
























 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮردو زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﺗﺮاﻛﻢﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ :  3 - 2ﻧﻤﻮدار
  )ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻤﻮدار اﺻﻼح ﮔﺮدد(
  
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮﻧﻲ 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻧﺪﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در  از 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهاﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در  ﻫﺎي در ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. در 
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ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. در
  . (3-4)ﺟﺪول  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ "ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ:  3-4ﺟﺪول
 atyhpotnaX  & atyhposyrhC ayhponelguE atyhporolhC atyhponayC atyhporryP atyhpoirallicaB  اﺳﺘﺨﺮ
  5  31  64  63  8  52  1
  5  71  94  23  6  91  2
  5  21  93  33  9  72  3
 
 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ آن ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻛﻪ  ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 alletolcyC ﺷﺎﻣﻞ   ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 2و 1 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﺑﻮد در اﺳﺘﺨﺮﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ
  ﺑﻮد.  asrever aihcsztiNﺑﺨﺼﻮص   aihcsztiN، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ps airaligarF ،anainihgenenam
، sediorips aneabanA، aminim aidepomsireMﺑﺨﺼﻮص   aidepomsireMﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔ
 ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦsiraenil sispoecocolytcaD ،.ps sispoidihpaR ،.ps airotallicsO، amissiunet aniluripS ،amssixal aniluripS
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.  ﺗﺮاﻛﻢ
، mutanimuca sumsedenecS، aduacirdauq sumsedenecS، aregites airedorhcSدر ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
از   etaidar ainikneloG و sitsycoO، muludimut nordearteT، sutacra sumsedortsiknA ,iihcsztnah murtsanitcA
  ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. 2و1 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از  "ﺎﺑﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﺸ 2و 1 ﺷﻤﺎره اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر  
ﺷﺎﺧﻪ ي ﻣﻮرد  ﺗﺮاﻛﻢﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪه 
ﻴﺘﺎ را در ﻃﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ ﺗﺮاﻛﻢﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ  anainihgenenam alletolcyCﻃﻮري ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
  د.ادوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ د
و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  atyhponelguE از ﺷﺎﺧﻪ  anelguEﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  3و 2 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهدر اﺳﺘﺨﺮ
  ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ. atyhpotnaX از amenobirTﺟﻨﺲ 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  - 3-2
 03دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و 01ﻣﺎه، در  6ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃﻲ  درﺟﻪ ﺣﺮارت : دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ
 02و81. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
ل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮ 53و  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان




آب در ﻃﻮل دوره در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ورد ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎيدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮآ 72/5 ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري























  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻣﺎي آب:  3- 3ﻧﻤﻮدار
  : 5DOB اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ا ي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎريا اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﮔﻴﺮي رود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺑﺮاي  ﺑﻮده اﺳﺖ. 1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﻠﻲ 4/4ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ 8/5ﺑﺎ  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در  ﻣﻴﻠﻲ 6/64ﺑﺎﻣﻘﺪار 1 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
 ﻲﻛﻠ ﺑﻄﻮر ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ 7/32ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  .ﺑﻮد
ﺑﻪ   2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  واﺣﺪ و 5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮداري  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ 3و 1  ﺷﻤﺎره داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي





































  ﭘﺮورشﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي :  3-4ﻧﻤﻮدار 
  : (Hp)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  7/45ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن  1ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره داد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن در ﻃﻮل دوره  Hpﻫﺎي  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
و در اﺳﺘﺨﺮ  8/49ﺗﺎ 7/48 اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از 2 درﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 8/13ﺧﺮداد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﺮﻳﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘ 8/51ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   2ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ، ﺑﻮده  8/03ﺗﺎ  7/08 از 3ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.0/45ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ)  8/01 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3( و اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره1/01داﻣﻨﻪ)















  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺘﺨﺮآب درا  Hp:  3- 5ﻧﻤﻮدار




  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل:
و  068 mc/su 2ﺷﻤﺎره در اﺳﺘﺨﺮ  ،089 mc/su 1ﺨﺮ ﺷﻤﺎره ( در اﺳﺘCEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار
اﻓﺰاﻳﺶ  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب در ﻣﺮداد ﻣﺎه در  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  057mc/su  3 اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1( دراﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره SDTداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ). ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آن دراﻳﻦ دوره  ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ورد ﺷﺪه وﺑﺮآ 0/70 ،3ﺷﻤﺎره در اﺳﺘﺨﺮ  و 0/1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر و  0/81


















































  ﭘﺮورش( دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ):  3 – 6ﻧﻤﻮدار
  
  ﺳﺨﺘﻲ آب : 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  764اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و  022ﺑﺎ  3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. 3ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ان در اﺳﺘﺨﺮ و 1ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره






















   ﭘﺮورش( وﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 3OCaCﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ):  3-7ﻧﻤﻮدار 
  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ : 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده  66ﺗﺎ 82از1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاورد ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﻃﻮل دوره  83داﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و ﺗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.
ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﺑﻮده اﺳﺖ.  53/1و63/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 2ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎم در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﻮاع  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآ 3-4و  3-3، 3-2ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺟﺪاول ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در



























  ﭘﺮورشﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻛﻞ در  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﺰانﻴﻣ:  3 -8ﻧﻤﻮدار 
 
 




  ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ :
ﮔﺰارش ﺷﺪه در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد و ﻣﻘﺎدﻳﺮ   +4HNازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم 
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن را   3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 0/43ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را  +4HNﻏﻠﻈﺖ
در ﻃﻮل  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در  ﻣﻴﻠﻲ 0/720
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  0/011ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهواﺣﺪدر 0/650اﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺎ د 0/990ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 



























  ﭘﺮورشآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (4HNﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ)+:  3-9ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات :
 3/77و  0/960ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ،ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -3ON( و ﻧﻴﺘﺮات )-2ONﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
 4/79 و 0/151 اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهودر  4 /01و0/30ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر  ،ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻲ  2/7ﻴﺘﺮات و ﻧ 0/20ﺗﺎ0/10اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   3. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
  .م در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮدﮔﺮ


























  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورشﻧﻴﺘﺮات  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان :  3-01ار ﻧﻤﻮد
  
اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻘﺪار را  ﻣﻴﻠﻲ 6/56ﻴﺰان، ﺑﻪ ﻣ1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  تﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار از
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهاﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  ﻣﻴﻠﻲ 6/00ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3ﺷﻤﺎره
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آنو 1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازت آ واﺣﺪ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ7/59























  ﻫﺎي ﭘﺮورشاﺳﺘﺨﺮ  درﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ :  3-11ﻧﻤﻮدار




  ﻓﺴﻔﺎت :
 0/40از  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  1/02ﺗﺎ 0/70از   1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻲ در ﻣﻌﺪﻧداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در  0/30ﺗﺎ 0/80از 3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهو در0/32ﺗﺎ
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮو در 0/73  ،2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در 0/16در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 1ﺷﻤﺎره
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره در ﻲﻟآ ﻓﺴﻔﺮ يﺑﺮا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻦﻳا.اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاورد ﺷﺪه  0/82 ،3ﺷﻤﺎره



























  ﭘﺮورش(در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 3-4OPاﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺴﻔﺎت):  3-21ﻧﻤﻮدار
  
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٤٢
 
 
  1آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره :  3-5ﺟﺪول 
  
 1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
 داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ noitats
 .pmet riA
 71 81 53  5/99  72/5
 31 02 33 90/5 9/62 .pmeT,retaW
 71 81 53 48/6 5/72 )mc(DS
 2/5 4/4 6/9 54/1 64/6 l/gm 2O
 6/2 8/3 4/6 48/1 1/5 l/gm,5DOB
 77/0 45/7 13/8 62/0 10/8  Hp
 0 2 2  2 --3OC
 -3OCH
 83 82 66 3/31 8/64
 83 82 66 22/31 74 ytinakla latoT
 67 54 121 36/82 9/57 ++aC
 13 43 56 85/11 2/94 ++gM
 63/0 28/0 81/1 1/0 89/0 CE
 81/0 14/0 95/0 50/0 94/0 l/g S.D.T
 761 003 764 45 583 ssendrah latoT
 60/0 70/0 31/0 20/0 1/0 +4HN
 51/2 36/1 77/3 37/0 37/2 -3ON
 70/0 0 70/0 20/0 20/0 -2ON
 76/2 23/5 99/7 57/0 56/6 NT
 31/1 70/0 2/1 43/0 92/0 ---4OP
 21/1 53/0 74/1 23/0 16/0 PT
  
  








 داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﻴﺎر
 71 81 53 99/5 5/72 .pmet riA
 21 02 23 6/4 5/62 .pmeT,retaW
 02 02 04 23/6 8/82 )mc(DS
 5/2 3/6 8/8 77/0 32/7 l/gm 2O
 3/0 2/2 5/2 12/0 53/2 l/gm,5DOB
 1/1 48/7 49/8 3/0 51/8  Hp
  8 8  8 --3OC
 83 22 06 77/11 5/53 -3OCH
 83 22 06 11 3/63 ytinakla latoT
 88 92 711 56/13 1/96 ++aC
 33 13 46 39/8 34 ++gM
 91/0 77/0 69/0 70/0 68/0 CE
 1/0 83/0 84/0 30/0 34/0 l/g S.D.T
 351 003 354 55 943 ssendrah latoT
 81/0 40/0 22/0 70/0 11/0 +4HN
 52/2 58/1 1/4 8/0 27/2 -3ON
 30/0 0 30/0 10/0 10/0 -2ON
 48/2 82/4 21/7 78/0 53/6 NT
 81/0 40/0 32/0 60/0 11/0 ---4OP
 13/0 22/0 35/0 80/0 73/0 PT
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 داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 12 91 04 28/6 5/82 .pmet riA
 11 02 13 46/4 2/62 .pmeT,retaW
 52 52 05 96/7 3/63 )mc(DS
 4/5 6/6 21 86/1 64/8 l/gm 2O
 4/7 5/1 9/8 18/2 8/3 l/gm,5DOB
 45/0 8/7 43/8 22/0 90/8  Hp
 0 8 8  8 --3OC
 62 02 64 24/8 5/33 -3OCH
 42 22 64 96/7 1/53 ytinakla latoT
 57 72 201 95/42 3/16 ++aC
 23 61 84 32/11 1/13 ++gM
 41/0 86/0 28/0 50/0 57/0 CE
 70/0 43/0 14/0 30/0 73/0 l/g S.D.T
 311 022 333 74 182 ssendrah latoT
 23/0 30/0 43/0 21/0 41/0 +4HN
 45/4 34/0 79/4 14/1 57/2 -3ON
 51/0 0 51/0 40/0 20/0 -2ON
 59/7 51/1 1/9 3/2 59/5 NT
 50/0 30/0 80/0 20/0 40/0 ---4OP
 4/0 80/0 94/0 31/0 82/0 PT
  




  (9731ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺎري،:  3 – 8ﺟﺪول
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
    
  32-82 Cº
  61-22/92-03 Cº
  ﺣﺮارت آب
  Hp  6/5-8/5    1/5 l/gm
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻮب  
  5-9  l/gm
  (4 l/gm)
  اﻛﺴﻴﮋن
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻫﺮ واﺣﺪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻣﻌﺎدل 
  آب اﺳﺖ.
  )VBS(ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ   > 1/5
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/60-0/1  l/gm    0/2   l/gm
  آﻣﻮﻧﻴﺎك  0/20     l/gm    0/20   l/gm
  آﻫﻦ  0/9      l/gm    

















  ﺳﺨﺘﻲ آب
  )3oCaCl/gm(
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ









  در آب ﺳﺒﻚ
  در آب ﺳﻨﮕﻴﻦ





  ﻧﻴﻜﻞ  0/5 l/gm     54       l/gm
  ﻛﺒﺎﻟﺖ  0/1 l/gm     09       l/gm
 
  ﺳﺮب  0/1 l/gm    
 
  ﻛﺪورت  52 UTJ    
  
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٨٢
 
 
,$)ر  داد  + *داد  ارد)($'& ه$ي "#"
 !داري 
3 1 3 3 1 ا/.  ,#ر )-
7 1 4 1 1 ا/. ,#ر دو
6 3 0 0 2 ا/. ,#ر /

1 0 1 1 1 ا/.  ,#ر )-
1 0 1 1 1 ا/. ,#ر دو
1 0 1 1 1 ا/. ,#ر /

0 0 0 0 2 ا/.  ,#ر )-
0 0 0 2 2 ا/. ,#ر دو
0 1 1 1 1 ا/. ,#ر /

0 0 0 0 0 ا/.  ,#ر )-
0 0 0 0 0 ا/. ,#ر دو






  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-3
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻲ ده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
و ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﺳﺖﺑﻮده  ﻣﺤﺴﻮسﮋه در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ﺑﻮﻳ  3و 2اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺋﻤﻲ( ﺷﺎﻣﻞ  ﻬﺎﻫﺎﻟﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧاز  ﻋﻤﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﮔﺮوه .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ  21ﺑﺮداري 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر درﺻﺪ( و ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  71ﻛﻼدوﺳﺮا ) درﺻﺪ ( ، 8)ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا  درﺻﺪ(،  76)  وﺗﺎﺗﻮرﻳﺎر
ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻼدوﺳﺮا و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه   2ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،  1ﮔﻮﻧﻪ از روﺗﻴﻔﺮا،  9در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ا (  adocartsOﻮﺑﻨﺘﻮز )از  ﮔﺮوه زﺋ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﻗﺘﻲ( از ﮔﺮوه 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻦﻳا از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳﺎﻳﺮو در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   3و  2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .ﺑﻮد ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و 3 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ در( adocartSOﻫﺎ ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (.3-9ﺟﺪول و درﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ) 2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و در اﺳﺘﺨﺮ 
  
ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ،ﻣﺮداد ،اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻫﻬﺎي )  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي : 3-9ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( ﺮﻳﻮروﺷﻬ











































  0931ﺳﺎلﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده   : 3-31ﻧﻤﻮدار
  
  
  0931ﺳﺎل(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ES±)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ وزﻳﺘﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3-01ﺟﺪول 
  
 ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  اﺳﺘﺨﺮ






  42/87 91  12/19 ±  33/27 539 ±0663 1
  35/11 25  72/47 ± 27/72 9223 ±01001 2
  22/01 92  9/91 ± 03/80 9122 ±0955 3
 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ( ﮔﺮوهES±ﺗﺮاﻛﻢ وزﻳﺘﻮده) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 3-11ﺟﺪول   
  0931 ﺳﺎل
  3اﺳﺘﺨﺮ   2ﺮ اﺳﺘﺨ  1اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ
 9922±0464 5913±0006 763 ±0171 airotatoR
 043±018 2022±0883 9801±0981 adopepoc
 65±031 99±031 06 arecodalC
 rehto
 01 0 0 notknalpooz
  3اﺳﺘﺨﺮ   2اﺳﺘﺨﺮ   1اﺳﺘﺨﺮ  زﻳﺘﻮده 
  7/05 ± 21/98  01/79 ± 91/49  0/83 ± 1/83 airotatoR
  6/25 ± 41/14  72/37 ± 94/37  22/41 ± 13/41 adopepoc
 arecodalC
  1/21 ± 2/06  1/89 ± 2/06  1/02
 rehto
  0/71 0 0 notknalpooz











































































  دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده :  3-51دارﻮﻧﻤ
 
 
    



































  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  arecodalCو زﻳﺘﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ:  3-61ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش - 3-4
 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﻪ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ  ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮدر آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ وﻧﻴﻜﻞ ،ﺳﺮب، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، روي
ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻣﺲ،  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ8ﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارداﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ)ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﭘﺮورش  ﻛﺒﺎﻟﺖ وﻧﻴﻜﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎ واﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻛﺎدﻣﻴﻢ، روي
 1 ﺷﻤﺎره در اﺳﺘﺨﺮﻣﺎه ودر ﻣﻬﺮ  ﺷﻤﺎره 2ﺑﻮد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰآﻫﻦ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ دراﺳﺘﺨﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
   (.21ﺟﺪول ) ارد ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮازﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪ
  




 oC bP uC dC iN eF nZ 
 120/0 400/0 300/0 200/0 10/0 320/0 100/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1اﺳﺘﺨﺮ  1
 2اﺳﺘﺨﺮ  2
 "
 120/0 900/0 300/0 200/0 10/0 320/0 700/0
 3اﺳﺘﺨﺮ  3
 "
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 320/0 100/0
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 620/0 20/0 ﺧﺮداد 1اﺳﺘﺨﺮ  4
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 351/0 310/0 " 2اﺳﺘﺨﺮ  5
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 100/0 700/0 " 3اﺳﺘﺨﺮ  6
 610/0 60/0 200/0 200/0 10/0 538/0 570/0 ﺗﻴﺮ 1اﺳﺘﺨﺮ  7
 320/0 240/0 300/0 500/0 10/0 18/2 870/0 " 2اﺳﺘﺨﺮ  8
 1510/0 470/0 300/0 400/0 10/0 323/0 10/0 " 3اﺳﺘﺨﺮ  9
 700/0 10/0 300/0 200/0 10/0 320/0 100/0 ﻣﺮداد 1اﺳﺘﺨﺮ  01
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٢٣
 
 
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 320/0 100/0 " 2اﺳﺘﺨﺮ  11
 220/0 10/0 300/0 200/0 10/0 251/0 50/0 " 3اﺳﺘﺨﺮ  21
 400/0 10/0 300/0 200/0 10/0 465/0 610/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1اﺳﺘﺨﺮ  31
 600/0 10/0 300/0 200/0 110/0 970/0 640/0 " 2اﺳﺘﺨﺮ  41
 320/0 10/0 110/0 200/0 300/0 441/0 130/0 " 3اﺳﺘﺨﺮ  51
 310/0 10/0 400/0 200/0 600/0 413/1 60/0 ﻣﻬﺮ 1اﺳﺘﺨﺮ  61
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 73/0 410/0 " 2اﺳﺘﺨﺮ  71
 120/0 10/0 300/0 200/0 10/0 320/0 100/0 " 3اﺳﺘﺨﺮ  81
  
ﻳﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮاﺑﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ 
آﻣﺪه  31ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ درآب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  ،ﻧﻪ ﻓﻠﺰات در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ 
  اﺳﺖ:
  
   ﻫﺎي ﭘﺮورشدر آب اﺳﺘﺨﺮﻛﻮد ﮔﺎوي و ﺷﻴﺮاﺑﻪ در ( ﺑﺮ) l/gm ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ:  3-31ﺟﺪول 
  
 ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 درﺷﻴﺮاﺑﻪ
ﻓﻠﺰات ﺷﻴﺮاﺑﻪ در آب 
 اﺳﺘﺨﺮ
 4400/0 18/52 nZ
 3800/0 48/84 eF
 40000/0 52/0 iN
 - dn dC
 7000/0 42/4 uC
 31000/0 8/0 bP




ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻠﺰات ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ   3-31ﺟﺪول 
 از ﺑﺎﻻﺗﺮ  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهودر ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در  2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در ﻓﻠﺰ آﻫﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻘﻂ در دو ﻣﻮرد دﻳﺪه ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي درآن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺋﻢ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(دراﺳﺘ oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ : ذﻳﻞﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 




















اﺳﺘﺨﺮ 3 اﺳﺘﺨﺮ 2 اﺳﺘﺨﺮ 1
  
  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ :  3-71ﻧﻤﻮدار
















ﺍﺳﺘﺨﺮ 3 ﺍﺳﺘﺨﺮ 2 ﺍﺳﺘﺨﺮ 1
  
  درﺧﺮداد ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  3-81ﻧﻤﻮدار

















ﺍﺳﺘﺨﺮ 3 ﺍﺳﺘﺨﺮ 2 ﺍﺳﺘﺨﺮ 1
  
  درﺗﻴﺮ ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  3-91ﻧﻤﻮدار
  )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(
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  درﻣﺮداد ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ :  3-02ﻧﻤﻮدار
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  در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ :  3-12ﻧﻤﻮدار
















ﺍﺳﺘﺨﺮ 3 ﺍﺳﺘﺨﺮ 2 ﺍﺳﺘﺨﺮ 1
  
  درﻣﻬﺮ ﻣﺎه  oCو uC, bP ,dC ,eF ,nZ , iN ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ :  3-22ﻧﻤﻮدار
  )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(





  ﺑﺤﺚ -4
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  (ﺳﻴﻢو ﭘﺘﺎ ﺮ)ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔ ﻣﺎده ﺑﻴﻮزنزه داراي اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﮔﺎوي ﺗﺎ
را ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  و ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮار  ﺗﻌﺪادي ﭘﺮوﺗﻮزواو  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ  0/61-0/2ﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن،درﺻ 0/5-0/6ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ،(5731)ﺑﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
-0/55ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮوژن د(9831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎرن  ﻓﺴﻔﺎت  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻮد دﻫﻲ  درﺻﺪ از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/1 -0/20درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺎت  0/63
و  ﺗﺮاﻛﻢﺗﻐﻴﻴﺮات . زﻳﺮا داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ م(ﺗﻮا)روش ﻛﺸﺖ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎيدر اﺳﺘﺨﺮﻛﻮد ﮔﺎوي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در و رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎ داراي اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ آب ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻣﻴﺰانﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و  ﻫﺎي آﻟﻲﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮد. (1891,dyoB)ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ 
اﺳﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤ
ﺑﺪون ﻛﻮددﻫﻲ   a-ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ . ﻛﻮددﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪﭘﺲ از  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد. ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻣﻲ رﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  3.312ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ  5.511-8.8
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  (.5731)ﺑﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  3ﭘﺲ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 
اﻣﺎ (. 50.0<pﻣﺎه ﭘﺲ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ) 3ﻣﺎه و در ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ  3-1 ﺎ ﺑﻪ ﻣﺪتﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ
 در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞزي ﺗﻮده و ﺗﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ از دو  95ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻫﺎي 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد. 511ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 7) اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ
ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داد. ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ( 5731)ﻲﺑﺎﻧ
ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺨاﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻮد ازﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و 
ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  45 ﻳﻌﻨﻲﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ  0011و  025داراي ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ در  در ﺣﺎﻟﻲ. ﭼﻨﺪان اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( اﺧﺘﻼف  0011و  025از ﻛﻮد)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در دو ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در دو اﺳﺘﺨﺮ  .ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮدﻳﺪدر ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺮاﻛﻢﻣﻌﻨﻲ داري از 
  ﻓﻮق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺪود ده ﺗﻦ ﺷﻴ 3/5-4ﻛﻪ داراي  2و  1  ﺷﻤﺎره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﻓﺎز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺗﺮاﻛﻢاردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﺷﺪ.  ﻫﻔﺘﻪ اول
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در  001و  1 ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ 44ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮي 
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و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ  AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  اﮔﺮﭼﻪﺳﻴﺪ. ر 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻟﻴﺘﺮ در 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از  2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در (.  اﻣﺎ  50.0>Pاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﺧﺮداد  ﺗﺮاﻛﻢ 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ (. 50.0<P) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 3و  1 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي
ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام از(. 50.0<p) ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داداﺧﺘ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢﮔﺎوي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدر اﻣﺎ  (.50.0<p) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد
   (.50.0>Pو زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ) ﺗﺮاﻛﻢﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ  ﺗﺮاﻛﻢدر اﺳﺘﺨﺮﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 9831)ﻫﻤﻜﺎران و يﺪﻴﺳﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮ  5ي و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ زي ﺗﻮده در اﺳﺘﺨﺮ داراي ﺷﻴﺮاﺑﻪ  ﺑﻴﺶ از ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎو
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  "ﻋﻤﺪﺗﺎاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﺷﻴﺮاﺑﻪ در  ﺗﺮاﻛﻢزﻳﺮا  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﻴﺮاﺑﻪ 
وه ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق از ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﻼ ﺗﺮاﻛﻢاﺳﺘﺨﺮ داراي ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ( ﺑﻮد، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
 اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ را در زﻳﺘﻮده اﺳﺘﺨﺮﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ( ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از آن ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.داراي ﺷﻴﺮاﺑﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي)زﻣﺎن،ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي(  از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﻮن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﮔﺎوي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ   ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻧﻤﻮدﻓﺮاﻫﻢ 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ   "ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ دراﺳﺘﺨﺮ
  ﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳ
آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻫﺎي  ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ "ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪه  ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﻧﺪازه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ. (5731،)ﻧﻮددﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دراﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ داراي ﻛﻠﻨﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ﺪ وﻟﻲ ﻣﻮرد ﺟﺬب ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻧدرﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻲ  ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ و ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻠﻨﻲ از ﺟﻠﺒﻚ
ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻠﻨﻲ دار "در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ. (9891,la te kedoreH) ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از  .ﺮدﻳﺪﮔﻏﺎﻟﺐ  sediorips aneabanA و aniluripS ﻫﺎﻳﻲ از
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  sumsedenecS ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺧﺎردار
ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ "اﺣﺘﻤﺎﻻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎردار در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  .از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ "ﺧﻮار ﻧﺎﭼﺎرا




و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺟﺬب ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺬب  ﻟﻲﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ  2و1 ﺷﻤﺎره ﻫﺎياﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻮع در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه و ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ
)ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮ
ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮوز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺮا (. اﺳﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﻛﻢ ﺗﺮاآب ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰﻳﺎن را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ  "ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب  ﻲ ﻧﻈﻴﺮﻣﺴﺎﺋﻠ
ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهاﻣﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﻛﻮددﻫﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد 
ﻛﻮددﻫﻲ( و  روز ﭘﺲ از 5ﺑﻌﻠﺖ اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮ)ﺣﺪود (. 5731)ﺑﺎﻧﻲ، 
ﻛﻮد ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي  ، و ﻧﻘﺶ (5731،ﻧﻮددﻫﻲﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از آن )
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد اﺻﻠﻲ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 5731اﺳﺘﺨﺮ)ﺑﺎﻧﻲ، 
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺼﺎدي اﻗﺘﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺪﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻜﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
واﺟﺪ ﻣﻮاد  ﻫﺎ،دزﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻛﻮ ،(9991 ,ragantahB dna ,graG ,3002,.la te lawnaK) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ  اﻣﺎ (. 5731)ﺑﺎﻧﻲ،  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻳﺰ ﻣﻐﺬيو
دﻫﻲ دزﻳﺮا ﻛﻮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در اﺳﺘﺨﺮ و رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﻄﻮرﻣﻨﻈﻢ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و  "ﺑﻲ ﻣﻮرد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا از  آﻧﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ،(0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ، ) ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺣﺘﻤﺎل ( و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 0991,nilluP dna sdrawdE) ﻳﻚ ﺳﻮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮاري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ  (9991و ﻫﻤﻜﺎران) graGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (5002,arhsiM) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ را در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﻛﻮدﻫﻲ )ﻛﻮد ﮔﺎوي( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ اي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   0005و 00001،0051،0002،0042 ah/gkدوز: 5روز در ﻣﻌﺮض  06ﻣﺪت 
. ﺑﻮده اﺳﺖ 0051 ah/gk ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺴﺒﺖ  
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارض آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ  ﻛﻮدﻫﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .(2002 ,nihpoS) ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎن، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن وآﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻟﻲ( آ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻏﻴﺮ راﻧﻲ )ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻣﺤﻠﻮل و اﻧﺮژي ﻧﻮ
ﺷﻮد  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺗﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻛﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ )اوره، ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات و ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﻠﺴﻢ و  وﻳﮋﮔﻲرﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎ و ... و 
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آ ﭘﺮوﺗﻮزو وﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وداﺷﺘﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ( را 
  ﺮد.ﻴﮔ ﻗﺮار ﻣﻲ
- 0/41و  0/63-0/55، 0/1-0/20ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ، 
و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  2)2HN( OCﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪﻧﻲ اوره . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/30
ﺎدل درﺻﺪ ﻣﻌ 84ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوره ﺟﺎﻣﺪ .داردزﻳﺎدي اﺧﺘﻼف  3)4HN(4OP
% ﻣﻌﺎدل 61ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  37/6ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻧﻴﺎز  ،اي ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ 41
ﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي ﻣﺜﻞ ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از آن در ﻏﻨﻲ
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻗﺮاﺑﺖ  0/3ﻛﻪ  7002در ﺳﺎل  yaloKﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان  0/63و  0/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   yaloKوﺟﻮد دارد وﻟﻲ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺧﺘﻼف در اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﺧﺘﻼف دارد . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
و  0081-0024آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﺎﺷﺪ. در
اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  0001-0007l/gm
ﻏﻠﻈﺖ   ﺷﻮد، ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 68ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ روزاﻧﻪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ 
   ﺷﻮد . 
اﻧﺘﺨﺎب  ،درﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻣﻮﺛﺮ ي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آﺑﺰ
  ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آب، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در آﺑﺰي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﭘﻲ آن ﻳﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮدﺑﻴﺎن ( 3891) snissoC .ﭘﺮوري )ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن( اﺳﺖ
ﺣﺮارت  درﺟﻪ.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آب در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ از واﻛﻨﺶ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ و اﺳﺖ  هدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد 03ﺗﺎ  81اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ  آب
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع  از ﻃﺮﻓﻲ وﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  72/5از  2و 1 ﺎرهﺷﻤ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيدرﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺎ  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره)  اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﺪارد. ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب وﺟﻮد 
 ،(ﻫﻜﺘﺎر 31) 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ( 2و  1 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  2و  1 ﺷﻤﺎره ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ،ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آن
ر ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي د ﻢﻳﺑﮕﺬر ﻣﺮداد ﻣﺎه از اﮔﺮو  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد  2و  1 ي ﺷﻤﺎرهاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  . ﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗ ﭘﺮورش در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ




. ﻃﻲ )7891 ,htaeH(ﮋن در آﺑﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴ
ﺮ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴ 5.8 -64.6در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﺧ ﺑﻮدهﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺶ ازاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و در ﺣﻀﻮر آﻫﻦ، (2831و ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد،  9731)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري،ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎ  اي آﻧﻬﺎ آﺑﺸﺶ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي رﺳﻮب دﻫﻨﺪه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي روي آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺗﻮان  دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ در آب ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻧﻤﻲ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
( و 4731)روﺣﺎﻧﻲ،  ﺷﻮد ﮔﻔﺖ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ، از ﺳﻤﻴﺖ آﻫﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
 .)7891 ,htaeH(ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در آﺑﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2ﺗﺎ  1/5ﺑﻴﻦ  2و  1در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره  3ن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان ا ﻛﺴﻴﮋ
ﮔﺮم در  4ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آن ) ،3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب  ،اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 ،ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺎ ﻫﻮا 31) 3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس وﺳﻴﻊ  ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
  .اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،2و  1 ﺷﻤﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيج اﻣﻮاﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن 
ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ.و  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 2و1 ﺷﻤﺎره در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 5DOBﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان
ﺑﺎ  2و 1 ﺷﻤﺎره اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮرا ﻧ ﻴﻠﻲﻣ 3/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  3دراﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
، زﻳﺮا ﺗﻦ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 01ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎ ي آﻟﻲ )ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻣﻴﺰا  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
ﻘﻂ ﻛﻪ ﻓ 3ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 5DOBﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺰا ن   ،ﺑﺎ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  75.7ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hp داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در 
(. 9731)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري،  ﺑﻘﺖ داردﻣﻄﺎ "(و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ45.7-49.8
در ﭘﺮورش ( p>50.0) ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ 
ﺑﺪﻳﻦ  .(4002 ,yalliP) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد ،آن ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ Hpﻣﺎﻫﻲ، آﺑﻲ ﻛﻪ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .  ،Hpاﻳﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﮔﺬارد. ﻣﺲ در آب آب ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ وﺳﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ Hp
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ زﻳﺎد  ﺗﺮ از آب ﺗﺮ و ﺳﻤﻲ ( ﻣﺤﻠﻮل6ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و اﻧﺪﻛﻲ اﺳﻴﺪي ) ﻣﻴﻠﻲ 51ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻢ )
  3991 ,fpoksotS()ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 9ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘ ﻣﻴﻠﻲ 001)
اﺳﺖ.  Hpن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺳﻤﻴﺖ روي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ و  ﻣﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻨﺜﻲ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ Hpﻫﺎي ﺑﺎ  اﺳﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب Hpﻫﺎي ﺑﺎ  ﺣﻼﻟﻴﺖ روي در آب
آب ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي دارد.  Hpﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح  )9891(ن ﻫﻤﻜﺎرا
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 45.7در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻮع ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن 
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٠٤
 
 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ آب ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﻞ اﻣﻼح ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ
.ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻳﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ وﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 
 .ﻣﻨﻈﻮرﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد، ﻟﺬا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ
 0072ﺗﺎ  0001را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 0006ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﺗﺎ 
 (. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب2831ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/68  mc/sm
ﻣﺤﻠﻮل در آب  ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻬﺮ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮادSDTاز ﻓﺎﻛﺘﻮر )
ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﻮدات در آب ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ 
( در 9991ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺪ)
 (.9991 ,dyoB) ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ 
(.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد resiaK9691,) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد
  3و 2و1 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (SDT) ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل
  . اﺳﺖدر ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارش ﻣﻲ  
ﮔﺮدد. ﺳﺨﺘﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺨﺘﻲ 
اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺨﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  883/5ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
(. 9731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، 05-004در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﺨﺘﻲ آب 
اﺳﺘﺨﺮ  آبﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  332 – 694ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺨﺘﻲ آب در ﻃﻮل دوره
اﺧﺘﻼف ،آﻟﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ،آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ع ﻛﻮداﻧﻮاﻛﻪ از  3و 2و 1ﺷﻤﺎره ي ﻫﺎ
و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺪ وﻨﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫ
زﻳﺮا ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ )آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ 
و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ و درﺻﺪي ﻧﻴﺰ از  ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي  ﺮاز ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬ ادراري و ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ دﻳﮕ
اﺛﺮآن  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﮔﺎزي ﺳﻤﻲ وﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن.ﻣﻮادآﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار اﺳﺖ




 - ﺿﺮر اﺳﺖ ﺑﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم .را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آب در آن ﻏﻠﻈﺖ ﺎده دﻓﻌﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﻣآﻣﻮﻧﻴﺎك  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ   3HN ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك. ﺷﻮد رﺷﺪﻣﻲ ﻣﻴﺰان
 ﻮﻧﻴﺎك آزاد( و آﻣ+4HN) ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮمﺑﺎراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
: ﭘﺎﭘﻬﻦ و 9731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، 1.0و   5.1-2ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  (3HN)
دارد ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ وﺟﻮد  در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي آب در ﺑﺮﺧﻲ  (.2831ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 
 .اﻳﺠﺎدﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻛﺴﺎﻳﺶ اﺗﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ازاﺳﺖ.  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي از اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻣﻮاد ﺣﺎﻟﺖ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم آﻣﻮﻧﻴﺎك
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات درآب ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي  آﻣﻮﻧﻴﺎك و آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ،ﻧﻴﺘﺮوژن
  اﺳﺖ. آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ
 dna yleeNcM ;6991 ,APEﻧﻴﺘﺮات در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  01و  1.0(. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 9791 ,sinamieN
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  08و  5ﻫﺎ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ آن 51ﺗﺎ  2.0اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز آن 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺪوده ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  (.8002,hcetnneL: 2831: ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ راد، 9731اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،
اﻟﻲ و  ،ﻛﻪ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ 3و 2و 1 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ،ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم
    .ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪادارﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻌ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪو ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺨﺎزن  0/1از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ,APEﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗ 0/50آﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
  (. 9791 ,sinamieN dna yleeNcM ;6991
ﺷﻴﺮاﺑﻪ و ﻛﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي 3و  2، 1 ﺷﻤﺎره ﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﺗﻮده ز ﻣﻘﺪار زي
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار 03/80و 27/72 ،33/27ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ،  
 3و 1 ﺷﻤﺎره ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي  و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 2 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهزﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
( ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  3 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره( و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ) 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﺋﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻮدﻫﺎي 
اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در راﺑﻄﻪ ﺳﻴﻨﺮژﻳﻚ  ،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﻘﺶ دارد
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﺻﺪي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ 
ﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎرﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫ
   اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ روﺗﻴﻔﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ  ،ﺳﺎﻳﺰ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
 / ,ارش )(	 'ح ه	$ #""	  ٢٤
 
 
ﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  2ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ،ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺗﻴﻔﺮا ،ﺗﻨﻮع
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮاﺑﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪارزﻳﺘﻮده  
ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﺮم در ﻣ 7ﺑﻪ  2ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻲ و داردﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  ﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ز وﺿﻌﻴﺖ  اﻳﻦ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
 ﺷﺪهﻛﻪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ،2زﻳﺘﻮده روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،در ﺑﻴﻦ زﺋ
ﻛﻪ از  3و 1 ﺷﻤﺎره ﻛﻼدوﺳﺮا واﺳﺘﺮاﻛﻮدا( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ،داﻮﺗﻮده دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘ ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زي
و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ده اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ ،ﺑﻮد ﮔﺮدﻳﺪهو ﻛﻮدﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده  ﻟﻲﻛﻮد آ
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ) ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻗﺮاﺑﺖ دارد.
ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺮاﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن وآﺛﺎر
 ،و زوﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ  و ﺑﻌﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و
 ،)ﺣﻠﻮاﻳﻲ .وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎووﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺸﺶ ﺟﺬب ﺷﺪه 
ﻛﺒﺎﻟﺖ  ،ﺳﺮب، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، رويﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﻠﺰات  ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ (.9831
 وﻟﻲ ﺑﻮدآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز ﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮورش  ﭘﻬﺎي ﻫدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎوﻧﻴﻜﻞ 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  در  1 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره درو ﺗﻴﺮ در ﻣﺎه 2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎرهدرﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ 
از ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ ﺳﺎل ﻬﺎي ر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫ دﻣﺜﻞ آﻫﻦ  ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ.ﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد  2و  1ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎز در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮورش 
ﺷﺪن ﺷﻴﺮاﺑﻪ در  . از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰان ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﻴﻖﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎوي
ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ آب آﻧﻘﺪر رﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻫﻜﺘﺎر( 00001ﻳﻚ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب اﺳﺘﺨﺮ )
در )آﻫﻦ(  اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻲ و  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﮔﺮدد آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮرد
در  و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش  )آﻫﻦ(ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
، زﻳﺮا ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ از آﻫﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ  )ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﻮرت 
   ﻣﺎن ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در در
ﺗﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اوره، ﻧﻴﺘﺮات،  67104ﺗﺎ  48762ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )
ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﭘﺘﺎس( و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻮدﻫﺎي 
ه از ﻣﻮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﮔﺎوي( ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎد ،ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ




رﺳﺪ زﻳﺮا ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ 
  . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ي آﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻮدﻫﺎ -1
ﺗﻮام در ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن آب و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺨﺮ اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري( ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
 اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﺐ ﺗﺮو ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 
ور ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮ از  اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن و ﺑﺎر -2
 . ﺑﻜﺎﻫﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب 
از اﻧﻮاع ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد  ﻲوﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎ ﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ -3
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺎوي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. 
 





 362.ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻘﺎتﻴ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘيﭘﺮور يآب در آﺑﺰ ﻲﻔﻴﻛ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲ. ﻣﺒﺎﻧ9731ع.  ،يﺳﺎر ﻲﻠﻴاﺳﻤﺎﻋ -1 
  ﺻﻔﺤﻪ
   8831ﺳﺎل  ،آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -2
اس وﻧﺪﻻرﺑﻮﻧﮕﺎ و اي ﻣﺎگ. ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي  ،آردي  ﻫﻨﺪي،ﺗﻲ ام ﺑﻴﻜﺮآر،ام اچ ﺟﻲ ﺑﺮﻧﺘﺲ ،اي ﻛﻲ ﻻﻧﺪﺑﺎي -3
ا. ﻣﺠﻠﻪ ،ﻟﺰوم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاﺗﺮ وارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﺎن ،ﭘﺮوري
  .31-51ص  501.ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ.ﺷﻤﺎره 2831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر و درﻳﺎ .ﺗﻴﺮ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ،ﻋﻠﻤﻲ
ﻛﻮدﻫﺎ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ)ﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼر. ﺑﺮ5731ﺑﺎﻧﻲ، ع.  - 4
  ﮔﺮم آﺑﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻻزﻟﻮﻫﻮرواث و ﻛﺮﻳﺲ ﺳﻲ ﮔﺮﻳﻮ، .ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮي.2831ﭘﺎﭘﻬﻦ،ف.ﺣﻘﻮﻗﻲ راد،ن. -5
 ﺻﻔﺤﻪ. 502اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ. 
.ﺗﺸﺨﻴﺺ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﺮﺟﻤﻪ(.اﻧﺘﺸﺎرات اداره ﻛﻞ 4731ﺣﺎﻧﻲ،رو -6
  ص.652آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ. 1991ﺑﻼﻧﻜﺎ وﻳﻜﻮزووا . -ﻳﺎﻧﺎﻣﺎﻛﻮوا  -رﻳﭽﺎرد دﻟﻮﻳﺪ  -زدﻧﻜﺎاﺳﻮﺑﻮداوا  -7
.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 701. ص 02. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻤﺎره  0831ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر . ع. م .  ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻏﻔﺎري
 وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.
  .ﻫﻨﺪﺑﻮك ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﻜﻮ .8891ﺎﭘﻮژﻧﻴﻜﻒ،و، ﺳ -8
ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ وﻛﻨﺘﺮل ،ﻣﻬﺮداد. ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻧﺎﺑﻮدي ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮري،ﺣﻠﻮاﺋﻲ --9
  .9831ﺎرآﻓﺎت . ﺑﻬ
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 0831ﻋﻠﻴﺰاده، م. و دادﮔﺮ،ش. -01
 ﺗﻬﺮان.
  (روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ.5691ﻛﻴﺴﻠﻒ,اي.آ. ) -11
ي ﭘﺮوري آﺑﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺑﺮا ( ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات) ارس رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻲﺑﺮرﺳ. 8831 ،ﻫﻤﻜﺎران و واردي -21
  اﻫﻮاز ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ.  ﻣﻐﺎن دﺷﺖ
ﭘﺎﻳﺎن . ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ(. 5731م.ا.ش. ،ﻧﻮددﻫﻲ -31
  .ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن.رﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. 
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Currently, different kinds of chemical fertilizer such as urea, nitrate, sulphate and ammonium phosphate –potash 
are using in fish ponds of carp (Hypophthalmychthysmolitrix, Hypophthalmychthysnobilis). Chemical fertilizers, 
especially phosphate fertilizers can cause environmental pollution. Therefore, the use of alternative one, 
particularly organic fertilizer (manure) can reduce environmental issues. 
This study is conducted to effects of liquid cow manure on abundance, biomass and community structure of 
phytoplankton, zooplankton, physico-chemical chractrestics and heavy metal of water in the warm water fish 
ponds. For this purpose, the effects of three different types' fertilizers have been searched on fish ponds water. 
The ponds number 1 and 3 treated by chemical fertilizer and liquid cow manure respectively. Both of the two 
fertilizers (liquid cow manure and chemical fertilizer) were used in the pond number 2. Results showed that 
acidity of liquied cow manure was low (pH=7-8), however the total hardness and alkalinity were high. 
Meanwhile, percent of nitrogen were more than percent of calsium and phosphorus liquid cow manure. The 
concentrations of Pb, Fe and Zn elements were higer than critical level but some of them such as Cd, Cr, and Hg 
were lower than detection limit. As a conclusion, biomass of phytoplankton, zooplankton and physico-chemical 
parameters in fertilized pond treated by liquid cow manure were more convinence than pond treated by chemical 
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